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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 
фахівця  
Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань 
та вмінь, що формують фахівця в області землеустрою та кадастру. Вивчення 
землевпорядної експертизи дає змогу майбутнім фахівцям не лише 
накопичувати суму необхідних знань, а й використовувати їх  як 
інформаційну базу для ефективного виконання роботи у галузі розробки 
землевпорядної документації та контролю над її якістю для ведення  
землеустрою та державного земельного кадастру, виконання нормативної та 
експертної оцінок земельних ділянок в умовах розвитку ринку землі. 
1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 
Мета викладання  дисципліни – надати студентам необхідний обсяг 
знань в галузі землевпорядної експертизи, зокрема висвітлити законодавчо-
нормативні засади порядку проведення експертизи землевпорядної 
документації, питання виконання необхідних вимог до створення 
землевпорядної документації для подальшої державної реєстрації земельних 
ділянок та прав на них, що дозволить організувати комплексну оцінку 
об’єктів землевпорядної документації; 
· перевірити відповідність проектної землевпорядної документації 
вимогам земельного законодавства; 
· підвищити якість розробки землевпорядної документації; 
· впровадити передові методи проектування та досягнення науково-
технічного прогресу; регулювання плати за землю; 
· підвищити науково-технічний та професійний рівень виконавців 
державної експертизи землевпорядної документації. 
1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
Систематизація та розширення знань про нормативно-правову базу 
створення землевпорядної документації; 
- Оволодіння порядком розробки, погодження та затвердження 
землевпорядної документації;  
- Формування знань та володіння нормативно-правовими актами 
стосовно аналізу та оцінки землевпорядної документації щодо відповідності 
вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам, правилам, 
- Володіння методами та порядком проведення експертизи 
землевпорядної документації, підготовки обґрунтованих висновків для 
об’єктів державної експертизи.. 
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 1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни  
 У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 
Знати: 
-склад і зміст землевпорядної документації, що підлягає обов’язковій 
державній експертизі; 
- склад і зміст проектної землевпорядної документації; 
- склад і зміст документації із оцінки  землі; 
- склад і зміст технічної та кошторисної землевпорядної документації; 
- порядок погодження і затвердження землевпорядної документації 
- обмеження (обтяження) прав на землю  та земельні сервітути 
-порядок проведення державної експертизи землевпорядної документації. 
Вміти: 
-виконувати комплексний аналіз землевпорядної документації на 
відповідність її вимогам чинного законодавства, встановленим стандартам, 
нормам, правилам; 
- виконувати підготовку обґрунтованих висновків державної експертизи 
землевпорядної документації. 
1.5. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальних модулів  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 
принципом і складається з двох класичних навчальних модулів.  
Кожен з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною 
частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення 
модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.  
 1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 
№1 "Правові основи і принципи державної експертизи землевпорядної 
документації" студент повинен: 
  Знати:  
- склад і зміст землевпорядної документації, що підлягає обов’язковій 
державній експертизі; 
-  склад і зміст проектної землевпорядної документації; 
-  склад і зміст документації із оцінки  землі; 
-  склад і зміст технічної та кошторисної землевпорядної документації; 
-  порядок погодження і затвердження землевпорядної документації 
-  обмеження (обтяження) прав на землю  та земельні сервітути 
Вміти: 
- виконувати перевірку земельно-кадастрової та земельно-оціночної 
документації на відповідність чинному законодавству; 
 
1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального 
модуля №2 «Порядок проведення державної експертизи землевпорядної 
документації» студент повинен: 
   Знати:  
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- законодавчо-нормативне порядку проведення державної експертизи 
землевпорядної документації; 
- порядок формування та зміст висновку державної експертизи 
землевпорядної документації  
Вміти: 
- визначити землевпорядну документацію, що підлягає обов’язковій 
державній експертизі; 
- провести експертизу землевпорядної документації; 
- сформувати Висновок державної експертизи землевпорядної 
документації 
 
1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 









                                                                              





2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Модуль №1 " Правові основи і принципи державної експертизи 
землевпорядної документації ". 
 
Тема 2.1.1. Законодавча та нормативно-правова база проведення 
державної експертизи землевпорядної документації 
Поняття державної експертизи землевпорядної документації, її правові 
основи, об’єкти і суб’єкти. Законодавчі та нормативно-правові акти, що 
регулюють проведення землевпорядної експертизи. Форми державної 
експертизи. 
Тема 2.1.2. Склад і зміст землевпорядної документації 
регіонального рівня, що підлягає обов’язковій державній експертизі.  
Порядок складання, погодження і затвердження, склад і зміст: Схеми 
землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони 
ГІС в кадастрових 
системах 
Державне управління у 
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земель адміністративно-територіальних утворень; Проекту землеустрою 
щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень; 
Проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 
природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, 
оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського 
призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у 
використанні земель та їх режимоутворюючих обєктів. 
Тема 2.1.3. Склад і зміст землевпорядної документації місцевого 
рівня, що підлягає обов’язковій державній експертизі  
Порядок складання, погодження і затвердження, склад і зміст: проектів 
землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних 
сільськогосподарських підприємств; проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок та технічних документацій із землеустрою щодо 
інвентаризації земель у разі їх формування  за рахунок особливо цінних 
земель, земель лісогосподарського призначення, а також земель водного 
фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-
культурного призначення; проектів землеустрою щодо впорядкування 
територій населених пунктів. 
Тема 2.1.4. Склад і зміст землевпорядної документації із оцінки 
земель.  
Порядок складання, погодження і затвердження землевпорядної 
документації, що підлягає обов’язковій державній експертизі: із бонітування 
грунтів, нормативної грошової оцінки земельних ділянок. 
 
2.2. Модуль №2 "Порядок проведення державної експертизи 
землевпорядної документації". 
 
Тема 2.2.1. Права і обов’язки суб’єктів державної експертизи 
землевпорядної документації. Повноваження та компетенція у сфері 
землевпорядної експертизи. 
Статус, права і обов’язки: експерта, замовників проведення державної 
експертизи, розробників землевпорядної документації. Відповідальність за 
порушення законодавства у сфері державної експертизи. Повноваження 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері 
землевпорядної експертизи. Компетенція територіальних органів 
Держгеокадасту у сфері державної експертизи землевпорядної документації..  
Тема 2.2.2. Процедура проведення державної експертизи 
землевпорядної документації. 
Види державної експертизи. Стадії проведення державної експертизи.  
Тема 2.2.3.Висновок державної експертизи землевпорядної 
документації.  
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Порядок реєстрації об’єктів державної експертизи землевпорядної 
документації. Усунення зауважень, виявлених в результаті державної 
експертизи, внесення змін до документації із землеустрою. Строки 
проведення та строки дії позитивного висновку. 
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